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La revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS es 
una revista científica biomédica de publicación on-line y funda-
mentada en los requisitos uniformes para trabajos presentados a 
revistas biomédicas (del inglés Conduct, Reporting, Editing, and 
Publication of Scholarly work in Medical Journals) del Comité 
Internacional de Directores de Revistas Médicas (del inglés In-
ternational Committee of Medical Journal Editors –ICMJE–); en 
el índice bibliográfico colombiano PUBLINDEX para el registro, 
reconocimiento, categorización y certificación de las publicaciones 
científicas y tecnológicas regido por COLCIENCIAS y el ICFES 
con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía; y en las políticas de publicación del sistema de gestión de 
revistas (plataforma del software de código abierto Open Journal 
System) de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS corresponde a una revista 
de divulgación científica biomédica con sistema de revisión por 
pares expertos (peer-review), quienes son asignados por el editor 
y el comité editorial bajo la modalidad de doble ciego, en donde 
los revisores desconocen la identidad de los autores y viceversa. 
Una vez el editor determine que el manuscrito cumple con los 
requisitos técnicos para el diseño y diagramación de manuscritos 
que fueron enviados a la revista, someterá los manuscritos a re-
visión por parte de mínimo dos pares evaluadores y/o revisores, 
expertos en la materia y que no forman parte del comité editorial 
de la revista. Los criterios de revisión de los manuscritos fueron 
determinados por el comité editorial de la revista y son divulgados 
públicamente en beneficio de los potenciales autores y lectores. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS comparte el propósito de las 
revistas biomédicas de publicar información técnica, académica 
y científica que sea veraz e interesante, elaborada con el debido 
respeto a los principios de la política editorial desarrollada por la 
revista y la libertad editorial conforme a los requisitos uniformes 
para trabajos presentados a revistas biomédicas. De tal forma 
que el editor y el comité editorial tienen la obligación de velar 
por la libertad editorial y denunciar públicamente a la comunidad 
científica los atentados graves contra la misma.
Por tanto, la revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS con 
ISSN: 2463-1426 (En Línea), se constituye en la tribuna oficial 
de divulgación del conocimiento técnico, académico y científico 
originado al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), la cual publica 
Presentación
contribuciones como artículos originales de investigación, reportes 
de casos, revisiones sistemáticas de la literatura, revisiones de tema 
y notas de clase (comunicaciones temáticas cortas). 
Asimismo podrá publicar algunos números correspondientes a 
especiales temáticos en diferentes áreas de las ciencias básicas, 
de las especialidades clínicas médicas y de la salud pública. De 
igual forma podrá publicar suplementos, que corresponderán a las 
memorias de eventos académicos y científicos organizados por 
los Departamentos de dicha Facultad. También podrá publicar 
contribuciones provenientes de otras facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia) y Bogotá (Colombia), y 
de otras universidades e instituciones que tengan vínculos con el 
sector de las ciencias de la salud.
El propósito fundamental de la revista SALUTEM SCIENTIA 
SPIRITUS es constituirse en una herramienta de apoyo para 
que los estudiantes de pregrado, los residentes de postgrado, los 
estudiantes de maestría y doctorado, los profesores que inician 
con sus actividades de investigación y los investigadores con-
sumados, elaboren y sometan a revisión por pares para optar 
por la publicación de manuscritos derivados de procedimientos 
técnicos de prácticas de laboratorio, actividades académicas 
intra y extramurales, y socialización científica, no solo a partir 
de la producción o generación sistemática de conocimiento por 
parte de investigadores vinculados a grupos de investigación 
reconocidos; sino también de la investigación formativa, en la 
que se enseña a investigar a partir del ejercicio de la docencia 
investigativa mediante la familiarización de los estudiantes con 
la lógica de aprender-hacer investigación e incentivarlos hacia su 
práctica. De allí entonces que la revista apoye la finalización de 
uno de los procesos de investigación, como lo es la publicación 
y/o divulgación del nuevo conocimiento generado. 
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se alojará en la 
página web de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) 
y se presentará a los lectores en el Sistema de Gestión de Revistas 
de dicha institución universitaria a través del Open Journal System 
(OJS), un software de código abierto para la administración de 
revistas creado por el Public Knowledge Project y liberado bajo 
licencia General Public License. OJS fue diseñado para facilitar 
el desarrollo de publicaciones de acceso libre (open acces) y con 
sistema de revisión por pares expertos (peer-review), proveyendo 
la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea 
de los artículos de la revista, sino también el flujo editorial por 
completo, incluyendo el envió de artículos y múltiples rondas de 
revisión por pares e indexación. OJS se basa en que los individuos 
cumplen diferentes roles, como administrador de revista, editor, 
revisor, autor, lector, etc. Fue publicado en 2001 y es compatible 
con el protocolo OAI-PMH. En agosto de 2008 OJS fue utilizado 
por al menos 1.923 revistas en el mundo, y en el tercer trimestre 
de 2012 OJS superó las 14.000 revistas. 
Del mismo modo y con el propósito de ampliar la visibilidad y 
llegar a mas lectores, la revista contara con sus cuentas respectivas 
en las redes sociales en las que se encuentra adscrita.
Antes de enviar el manuscrito a la Revista SALUTEM SCIEN-
TIA SPIRITUS el(los) autor(es) debe(n) tener en cuenta.
•	 Definir	el	tipo	de	manuscrito: Artículo de investigación 
original, reporte de casos, revisión sistemática de la litera-
tura, revisión de tema, nota de clase u otra contribución. 
•	 Cumplir	con	los	requisitos	técnicos: Diseño y diagramación 
del manuscrito.
•	 Elaborar	 carta	 de	 envío:	Según el modelo propuesto por 
la revista incluye la aceptación de las normas de diseño, 
diagramación y publicación de la revista, el carácter inédito 
del manuscrito, la sesión y/o transferencia de los derechos 
de autor de acuerdo a las políticas de una revista científica 
open acces, la participación de cada uno de los autores en 
la elaboración del manuscrito, y la autorización –en caso 
de haberlo– del uso y/o reproducción de material (texto y/o 
figuras) previamente publicadas, así como el consentimiento 
informado para el caso de individuos humanos que puedan 
ser identificados.
•	 Cumplir	con	el	orden	de	los	componentes	o	secciones	del	
manuscrito:	Página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, cuerpo del manuscrito (introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
•	 Proceso	de	aceptación,	revisión,	selección	de	manuscritos,	
edición	y	publicación:	El(los) autor(es) debe(n) enviar desde 
el correo electrónico institucional del autor que figura en la 
correspondencia del manuscrito (remitente) hacia el correo 
institucional de la revista (destinatario) el manuscrito y sus 
archivos adjuntos; estos últimos, en el correo electrónico, 
únicamente corresponderán a la carta de envío y al manus-
crito, ambos en formato Microsoft Office Word® 2013 para 
Windows® o Microsoft Office Word® 2011 para Mac®. 
Con el recibido por parte de editor se da inicio al proceso 
de publicación.
Tipos de manuscritos que publicará periódicamente la Revista 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS.
•	 Artículo	original	derivado	de	 investigación:	Corresponde 
a un manuscrito que presenta, de manera original e inédita, 
los resultados derivados de proyectos de investigación que 
hacen aportes al conocimiento en las diferentes áreas de las 
ciencias de la salud. El manuscrito debe estructurarse en: pá-
gina de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (breve estado del arte, justificación y objetivo), 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
 
•	 Reporte	de	caso:	Presentación de un caso o una serie de casos 
que hagan referencia a un aspecto o particularidad de interés 
en las ciencias básicas de la salud, la clínica médica y la sa-
lud pública. Todo reporte de caso implica inobjetablemente 
una revisión actualizada de la literatura. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (revisión de la literatura, 
justificación y objetivo), presentación del caso o serie de 
casos, discusión, conclusiones y referencias.  
•	 Revisión	sistemática	de	 la	 literatura:	Se refiere a un ma-
nuscrito que organiza sistemáticamente el estado del arte 
de un tema específico de interés general a la comunidad de 
las ciencias de la salud a partir de los resultados de fuentes 
de información primarias, de tal forma que el(los) autor(es) 
revisan detenidamente la literatura disponible para inter-
pretar y desarrollar en conjunto los resultados publicados 
y/o divulgados para concluir sobre el estado de avance de 
la investigación, los aciertos científicos y las limitaciones 
metodológicas. El manuscrito debe estructurarse en: página 
de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (justificación y objetivo), materiales y métodos 
(protocolo de registro y criterios de selección de las fuentes 
de información primaria –inobjetablemente se debe incluir 
el diagrama de flujo propuesto por la revista–), resultados, 
discusión, conclusiones, agradecimientos –en caso de ha-
berlos–, financiamiento –en caso de haberlo–, referencias, 
tablas, figuras y anexos.
 
•	 Revisión	de	tema:	Corresponde al estado del arte de un tema 
específico de interés general a la comunidad de las ciencias 
de la salud para ampliar y contrastar la discusión local, re-
gional, nacional o internacional a partir de la información 
publicada y/o divulgada sobre dicho tema. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (justificación y objetivo), 
secciones determinadas por el(los) autor(es), conclusiones y 
referencias (mínimo 50 referencias).
Licencia Creative Commons
Los textos de la revista son posibles de ser descargados en versión PDF siempre 
que sea reconocida la autoría y el texto no tenga modificaciones de ningún tipo.
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS usa la licencia 
Creative Commons de Atribución – No comercial – Sin derivar:
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se encuentra 
respaldada por:
Sello Editorial Javeriano
El Sello Editorial Javeriano forma parte de la vicerrectoría Aca-
démica y tiene como propósito impulsar y coordinar la actividad 
editorial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de acuerdo 
con las políticas y reglamentos institucionales.
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS usa para Google 
Analytics para llevar las métricas y análisis bibliométrico:
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta de analítica Web de Google que ofrece 
información agrupada de la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las 
conversiones que se llevan a cabo en el sitio Web de la revista.
•	 Notas	de	clase:	La revista podrá optar por la publicación de 
notas de clase en las cuales se trate de expresar un aporte al 
conocimiento sobre un tema en particular que propenda la so-
lución de una pregunta específica o hacer una escritura crítica, 
descriptiva o reflexiva sobre un problema reciente de interés 
general a la comunidad de las ciencias de la salud. Su estilo 
narrativo deberá ser a manera de ensayo y las referencias se 
limitaran a no más de quince citaciones.
•	 Suplementos:	Son colecciones de documentos relacionados 
con temas de las ciencias de la salud, que se publican de 
manera opcional y por fuera de la edición regular, teniendo 
en cuenta que la edición regular de la revista se encuentra 
constituida por un volumen por año, el cual incluye dos 
números, el primero del primer semestre del año (enero a 
junio), y el segundo del segundo semestre del año (julio 
a diciembre). Fundamentalmente los suplementos corres-
ponderán a las memorias de los eventos académicos y/o 
científicos que organice la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), y el 
editor invitado será el coordinador del evento. La divulgación 
escrita de este tipo de eventos contribuye al mejoramiento 
de la investigación formativa, al intercambio de información 
entre investigadores, a la apertura del acceso a un tema de 
interés, y a la cooperación entre entidades académicas y 
organizaciones relacionadas con las ciencias de la salud. 
Debido a que dichos suplementos pueden ser financiados por 
dichas organizaciones y contar con publicidad de las mismas, 
el editor director será el encargado de considerar la política, 
prácticas y contenido de los suplementos, teniendo en cuenta 
siempre lo estipulado por la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali para estos casos. 
El(los) autor(es) debe(n) dirigir todos los manuscritos y correspon-
dencia al correo electrónico de la Revista SALUTEM SCIENTIA 
SPIRITUS administrado por el editor de la misma:
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS
Revista de divulgación científica de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana Cali
Dr. Freddy Moreno, Editor
Facultad de Ciencias de la Salud
Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia)
salutemscientiaespiritus@javerianacali.edu.co
Síganos en Facebook:
https://www.facebook.com/salutemscientiaspiritus/
Síganos en Twitter:
@SalutemScientia 
Síganos en la web:
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus
CRAI
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), es un espacio de convergencia de servicios para el 
aprendizaje y la investigación centrados en las necesidades de la 
comunidad universitaria; el cual permite la creación, la producción, 
el uso y la gestión de los recursos, contribuyendo a la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a revistas de alta 
calidad, acceso abierto y con sistema de revisión por pares.
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se encuentra indexada en:
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)
REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos 
en formato electrónico producidos en el ámbito Iberoamericano.
Directorio Ulrich de publicaciones periódicas (Ulrichsweb)
Ulrichsweb es una base de datos bibliográfica que provee servicios de consulta 
sobre las revistas seriadas en el mundo entero.
Google Académico
Google Académico es un buscador de Google que se especializa en literatura 
científica-académica a través de la indización revistas (entre otros)  para encontrar 
artículos científicos (entre otros).
Universia (Biblioteca de recursos)
Red de cooperación universitaria centrada en Iberoamérica, que promueve el 
cambio y la innovación a través de una plataforma de productos y servicios para 
la comunidad universitaria y las empresas.
ROAD
ROAD (Directorio de Recursos Académicos de Acceso Abierto) es un servicio 
ofrecido por el Centro Internacional ISSN con el apoyo del Sector de Comunicación 
e Información de la UNESCO.
Hinari
El programa Hinari establecido por la OMS, junto con las principales editoriales, 
permite a los países de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores 
colecciones del mundo de literatura biomédica y salud.
LILACS
Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud es 
una base de datos de información bibliográfica en línea para las ciencias de la salud 
que tiene como objetivo cooperar con el desarrollo de la investigación, educación 
y atención en salud en América Latina y en el Caribe, colocando al alcance de la 
comunidad de profesionales de salud, información científico-técnica producida 
a nivel nacional y internacional. El Sistema es coordinado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) a través de BIREME, centro especialmente 
producido para desarrollar el programa de información en ciencias de la salud 
de la Organización.
WorldCat
Es un catálogo Mundial en español en línea, gestionado por el OCLC (Online 
Computer Library Center) y considerado el mayor catálogo en línea del mundo.
Ingenta Connect
Base de datos tecnológica que permite a los editores académicos, financieros y 
empresariales poner los contenidos a disposición de los usuarios finales institu-
cionales e individuales en línea.
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De empresas editoriales, directorios y bases bibliográficas, 
revistas, buscadores, tesauros, indexadores, manejadores 
de referencias y otros componentes de la industria editorial 
científica
From publishing companies, directories and bibliographic databases, journals, search 
engines, thesauri, indexers, reference managers and other components of the scientific 
publishing industry
En editoriales anteriores de esta revista, “Indexación” (publicada en el número 1 del volumen 2 de 2016) y “Robert Maxwell y 
la industria de la publicación científica” (publicada en el número 1 del volumen 3 de 2017), se ha hecho referencia a los diferentes 
actores que hacen parte de la industria de la publicación científica (casas editoriales, editores, pares evaluadores, autores y lectores 
suscriptores) y las diferentes herramientas que permiten el funcionamiento de la publicación científica (revistas, directorios y bases, 
buscadores, tesauros, índices, manejadores de referencias y otros componentes bibliográficos). En esta editorial, se van a explicar 
estos últimos, con el fin de conocer su significado y significación dentro de dicha industria.
Dado por entendido, en el contexto de la ciencia moderna, que la publicación científica ha sido la principal forma de divulgar los resul-
tados obtenidos después de finalizado el proceso de investigación científica, y que las revistas científicas compilaron dichos artículos 
y los divulgaron periódicamente, primero en formato impreso y luego en formato electrónico, no se debe pensar que el desarrollo de 
la industria de la publicación científica ha sido por el azar, desde la creación de las primeras revistas científicas Journal des Savans 
y Philosophical Transactions of the Royal Society of London, hace 350 años.
A ese interés inicial, que en 1665 era una necesidad académica sentida por promover el avance del conocimiento basándose en resul-
tados científicos –y sin más propósito que el de evitar la duplicación de dichos resultados–, se le suma el interés final, que en 2018 es 
una necesidad comercial, igualmente sentida por el oligopolio. De esta forma, bastaron cinco siglos (desde el siglo XVI) para confi-
gurar el sistema que reemplazó la comunicación mediante correspondencia personal y las reuniones en sociedad, por la publicación 
de artículos científicos en revistas científicas de periodicidad regular y amplia difusión. Difusión que, en la última década del siglo 
XX, con el desarrollo de la Internet y la aparición del formato PDF (formato de documento portátil, del inglés Portable Document 
Format), mejoró notablemente la búsqueda, el acceso, la recuperación y almacenamiento de los artículos científicos desde los sitios 
Web de las revistas especializadas. Para ello se requirió de nuevas herramientas electrónicas que, de nuevo, en un inicio parecían 
favorecer a la comunidad académica y científica, pero que finalmente terminaron favoreciendo la ya consolidada industria editorial.
En primer lugar, se encuentra el artículo científico, documento escrito que permite conocer los resultados del proceso de investigación 
científica a través de una estructura (íntimamente ligada a los pasos del método científico) y de un estilo narrativo que le son propios. 
Con múltiples denominaciones, son comunes los papers para los artículos originales derivados de investigación y los reviews para 
las revisiones de la literatura. 
En segundo lugar, se encuentran las revistas (journals) científicas, como el espacio impreso (actualmente electrónico) que compila 
cierta cantidad de artículos para divulgarlos mediante el proceso –periódico, sistemático y altamente regulado– de publicación cientí-
fica. Es en este medio de comunicación, en donde confluyen todos los actores involucrados en la generación de nuevo conocimiento, 
como son los editores, pares evaluadores, autores y lectores, todos ellos pertenecientes al medio académico y científico –de acuerdo 
al alcance de la revista– local, regional, nacional e internacional. 
Y en tercer lugar, se encuentran las casas editoriales, aquellas que son las propietarias de las revistas y que se encargan del proceso 
editorial, es decir, mantener activa y fluida la recepción, la evaluación, la corrección de estilo, el diseño gráfico y la impresión (físico 
o digital) de los artículos y las revistas. En un inicio las revistas pertenecían a las sociedades académicas y científicas, y a las univer-
Editorial
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sidades. En la actualidad, la tendencia es que estas revistas –por lo menos las que se han ganado una reputación por la seriedad de 
su política editorial e idoneidad de su proceso editorial– sean adquiridas en su totalidad por las casas editoriales; aunque en algunos 
casos, las sociedades y universidades continúan con el manejo académico y científico de los artículos. En la actualidad, las principales 
casas editoriales privadas son Reed Elsevier, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage Publications, las cuales controlan 
más del 50% de todas las publicaciones científicas en el mundo; además de Thomson Reuters, empresa que, sin ser propiamente una 
casa editorial, se ha venido consolidando dentro de la industria en las últimas dos décadas.
Estos serían, en suma, los tres pilares del proceso de publicación científica; los otros elementos electrónicos (directorios o bases bi-
bliográficas, buscadores, tesauros), se constituyen en herramientas para favorecer el almacenamiento, la recuperación, el acceso y la 
búsqueda de los artículos y de las revistas científicas. Además, por supuesto, de las herramientas para calificar las revistas de acuerdo 
a su impacto (índices) y para interconectar los artículos a través de las citaciones (manejadores de referencias). E inclusive, para 
acercarse a otro tipo de lectores ajenos a las comunidades académicas y científicas (redes sociales electrónicas).
Los directorios o bases bibliográficas electrónicas, corresponden a un catálogo de revistas científicas –a manera de una biblioteca– que 
reúnen y contienen artículos científicos bajo unos parámetros administrativos específicos. Inicialmente, se puede obtener información 
sobre la revista y su editorial, sobre el artículo científico (título, resumen, palabras clave y fecha de publicación) y sobre los autores; 
además de permitir el acceso (abierto o por suscripción) del texto completo directamente o remitir por enlace a la revista que lo publi-
có. Algunas bases de datos permiten el acceso gratuito a los artículos (open access) como SciELO, en otras hay que suscribirse (pay 
per view) como Scopus y en otras el acceso puede variar entre ambas condiciones como MedLine. Algunas pertenecen a entidades 
gubernamentales como Publindex o no gubernamentales como Hinari, y otras son privadas como Web of Knowledge.
Los buscadores o motores de búsqueda, son un sistema informático –por lo general de libre acceso– empleado para buscar archivos 
almacenados en servidores web; en este caso, se emplean para buscar artículos en los directorios o bases bibliográficas. En la industria 
editorial científica y de forma general, cada base bibliográfica cuenta con su propio buscador; por ejemplo, PubMed es un motor de 
búsqueda para MedLine, ScienceDirect para Scopus y Embase, y Web of Science para Web of Knowledge. No obstante, el mayor bus-
cador –universal– en la actualidad –debido a su potente algoritmo de búsqueda– es Google, para la base bibliográfica Google Scholar.
Los tesauros, son una lista de palabras o términos denominados “clave” porque representan conceptos. Estas palabras clave corres-
ponden, básicamente, a las palabras o combinaciones de palabras que se emplean en los buscadores para identificar y acceder a los 
artículos científicos que se encuentran en los directorios o bases bibliográficas. También se ha empleado el término descriptor para 
identificar estas palabras clave, de tal forma que se constituyen en etiquetas empleadas para indizar documentos –incluidos los artículos 
científicos– y por ende para localizarlos. Las palabras clave de mayor uso en ciencias de la salud son los términos MeSh o encabezados 
de temas médicos (del inglés, Medical Subject Headings) empleados para localizar artículos en el MedLine a través de PubMed. Su 
uso es tan popular, que se han traducido al castellano y al portugués para conformar los DeCS o descriptores en ciencias de la salud, 
útiles para localizar artículos en LILACS. Otra lista controlada y estructurada de términos de entrada para el análisis temático y la 
búsqueda de documentos es el tesauro de la UNESCO.
Los indizadores (de índice) o indexadores (de índex), son listados electrónicos cuya función consiste en identificar y organizar do-
cumentos con el propósito de recuperar la información, además de medir su impacto. En la industria editorial científica, estas herra-
mientas se han vuelto fundamentales al momento de medir el impacto de las revistas de acuerdo al número de citaciones que recibe un 
artículo publicado en un tiempo determinado. De esta forma, cada casa editorial ha desarrollado su propio índice, su propia medición 
y sus propias categorías. Web of Science a través del Institute for Scientific Information (ISI) desarrolló el Science Citation Index, 
mecanismo con el que se evalúan las revistas mediante el factor de impacto, y el Journal Citation Reports, listado que categoriza a las 
revistas en cuartiles (Q1 –el mayor–, Q2, Q3 y Q4 –el menor–) de acuerdo a su factor de impacto. Reed Elsevier desarrolló SCIma-
go Journal & Country Rank (SJR), el cual categoriza a las revistas igualmente en cuartiles con base en el índice h. De igual forma, 
Google Scholar emplea el índice h (H10) para medir a todas las revistas sin importar la casa editorial y el tipo de acceso. Todas estas 
mediciones se emplean para evaluar la actividad científica de las revistas, los artículos y los investigadores basados en el recuento de 
citas mediante técnicas bibliométricas.
Los manejadores de referencias, gestores bibliográficos o gestores de referencias bibliográficas, son programas que permiten almace-
nar, organizar, compartir e insertar referencias bibliográficas de forma automática (o creadas manualmente) en un manuscrito que se 
esta escribiendo; además, permiten adaptar dichas referencias en diferentes estilos (Vancouver, APA, Harvard, Chicago y OSCOLA, 
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entre otros). Dentro de sus principales funciones se encuentran la incorporación y almacenamiento de referencias, la organización y 
descripción de listados bibliográficos, y la recuperación –salida o exportación de datos– de las citaciones en diversos formatos (PDF, 
RIF y HTML entre otros), para documentar los indizadores y obtener el número de citaciones en un proceso sistemático que se ha 
denominado cruce de referencias (del ingles, cross reference). Los de mayor reconocimiento y uso son Mendeley de Reed Elsevier y 
EndNote de Thomson Reuters. Este proceso se ha visto beneficiado –en cuanto al rastreo oportuno y exacto– por la creación de números 
de identificación de las revistas (número internacional normalizado de publicaciones seriadas, del inglés International Standard Serial 
Number ISSN), de los artículos (identificador de objeto digital, del inglés Digital Object Identifier System DOI) y de los investigadores 
(Identificador Abierto de Investigador y Colaborador, del inglés Open Researcher and Contributor Identification ORCID)
Por último, se encuentran las redes sociales electrónicas (Facebook, Twitter e Instagram entre otras), inicialmente despreciadas por las 
casas editoriales, han obtenido mayor relevancia durante los últimos 10 años con la creación de redes sociales académicas electrónicas 
(ResearchGate –la más popular–, LinkedIn y Academia.edu), las cuales se han constituido en una forma de divulgar conocimiento de 
forma abierta, no solo a las comunidades académicas y científicas, sino a la sociedad en general. Esta opción, ha generado una gran 
capacidad de búsqueda, acceso, recuperación y almacenamiento de la información, a tal punto que las casas editoriales han desarro-
llado sus propias redes sociales a partir de sus herramientas. De esta forma, Mendeley, además de ser un manejador de referencias, 
opera como una red social académica electrónica para Reed Elsevier. Como era de esperarse, el impacto de este tipo de medios de 
divulgación ha sido tan alto, que desde el 2010 surgieron las métricas alternativas (altmetrics) como un método –diferentes al factor 
de impacto y al índice h– para medir el impacto mediático de revistas, artículos e investigadores a través de acciones específicas como 
compartir, seguir, descargar e indicar “me gusta”.
Finalmente y en conclusión, para entender de mejor manera cómo se articulan todos los actores y herramientas del proceso de publi-
cación científica, en la siguiente tabla se pueden observar cuatro ejemplos específicos:
Casa 
editorial Sector
Directorio o 
base bibliográfica Buscador Tesauro Revista Artículo Índice
Manejador 
de referencias
Red 
social
Reed 
Elsevier Privado Scopus  y EMBASE ScientDirect
Palabras 
claves de 
autor
Cerca de 
2,500 revistas 
propias
Cerca de 
420,000 
por año en 
diferentes 
disciplinas
SCImago 
Journal & 
Country 
Rank
Mendeley Mendeley
Thomson 
Reuters
Privado 
(no es 
propiamente 
una casa 
editorial)
Web of Knowledge: 
- Science Citation Index
- Social Sciences Citation Index 
- Arts & Humanities Citation Index
- Index Chemicus
- Current Chemical Reactions
- Conference Proceedings Citation Index
Web of 
Science
Palabras 
claves de 
autor
Cerca de 
8,700 revistas 
indizadas y 
contenidas en 
varias bases 
de datos
Cerca de 
1,500,000 
por año en 
diferentes 
disciplinas
Science 
Citation 
Index
EndNote No reporta
Biblioteca 
Nacional de 
Medicina de 
los Estados 
Unidos
Gubernamental
(no es 
propiamente 
una casa 
editorial)
MedLine PubMed MeSh
Cerca de 5,500 
revistas 
indizadas y 
contenidas en 
varias bases 
de datos
Cerca de 
15 millones 
desde 1950 
en ciencias 
de la salud
(Index Me-
dicus, Index 
to Dental 
Literature e 
Internatio-
nal Nursing 
Index)
No reporta No reporta
Biblioteca 
virtual en 
salud 
(BIREME)
No 
gubernamental
(no es 
propiamente 
una casa 
editorial)
LILACS No reporta DeCS
Cerca de 
930 revistas 
indizadas y 
contenidas en 
varias bases 
de datos
Cerca de 
960,000 en 
ciencias de 
la salud
No reporta No reporta No reporta
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